

















































































































































話す・口頭やりとり １８ １ ８ ２７
４９
読む ５ ３ ０ ８
聞く ６ ０ ０ ６
書く ２ ０ ０ ２
通訳 ２ ０ ０ ２
翻訳 ２ ０ ０ ２






文法 ８ ９ １ １８
４１
漢字 ３ ４ ２ ９
語彙 ３ ６ ０ ９
社会言語学 ０ ４ ０ ４







ビジネス ２ ２ １ ５
９観光
０ ０ ２ ２
ホテル ０ ０ １ １





学習者 ０ １０ ０ １０
２４教師
０ ３ ３ ６
文化 ３ １ ０ ４
リソース ２ ２ ０ ４









































































































本語教育研究、Ph.D. in Japanese Language Education)を取得した。その後、学生募集を休止していたが、
修士課程と同時にプログラムが終了した。









































No. 氏名 タイトル 掲載





００２ パンヨー ティラート【タイ】 「事実文」と「主張文」の読解比較－タイ人のための読解教材作成に向けて－
００３ ローナ・ヴェリア・Ｌ デ ヴェラ【フィリピン】 フィリピンの大学レベルの日本語教師と学習者による自律学習の意識化
００４ ズバイダー ビンティ アリ【マレーシア】 マレーシア人日本語教師向けの文法手引書の作成に向けて
００５ ヨーリース 【ーマレーシア】 コミュニカティブ・アプローチに基づく授業における視聴覚教授メディアが学習者の学習意欲に与える影響







０１０ ダン クィン チャム【ベトナム】 ベトナムにおける日本語の会話授業の改善－コミュニケーション活動を積極的に取り入れるために－






















０２７ 蔡 穎心【香港】 「選択的聞き取り」の意識化を目指した授業改善の試み
○ 創
２００５
０２８ ウラムバヤル ツェツェグドラム【モンゴル】 モンゴル国立科学技術大学の学生が使用している漢字学習ストラテジー－漢字シラバスの作成に向けて－
０２９ ユニアルシ 【ーインドネシア】 ドラマを用いた日本語会話授業－コミュニケーション能力の養成を目指して－
０３０ グェン，タン ヴァン【ベトナム】 ベトナム人日本語学習者の受動文の誤用分析－受動文に関する説明書の作成を目指して－
０３１ メニバイエヴァ，イネッサ【ウズベキスタン】 ウズベキスタン人学習者のための日本語副詞研究－「きっと」「必ず」「ぜひ」を例に－
０３２ アラム，モハメッド アンサルル【バングラデシュ】 会話力を高めるための授業の提案－バングラデシュの日本語学習者を対象に－
「特定課題研究」で取り上げられた海外の日本語教育の課題
－83－
０３３ 楊 小雁【中国】 コミュニケーション重視の教室活動の展開－「総合日本語」の授業の改善を目指して－
②
２００６
０３４ 譚 建川【中国】 中国における「日本事情」教育の現状
０３５ デディ，ステディ【インドネシア】 インドネシア語の「di-動詞構文」と日本語の「（ら）れる」との対照研究
０３６ ファム，トゥー フォン【ベトナム】 ベトナム語母語話者による日本語のザ行音・ジャ行音・ヤ行音の聞き分け
０３７ ニルマラ ベレタンビ【マレーシア】 マレーシアの中等学校における漢字授業改善への試み
０３８ スザナ イスマイル【マレーシア】 リソースに対する学習者の意識や活用の方法に関する事例研究－自律学習の支援に向けて－






０４３ ラクトマナナ，アンビニンツア スルフニアイナ【マダガスカル】 マダガスカル人日本語ガイドのための「観光日本語」シラバス作成
０４４ 馮 芳【中国】 中国の職業高校のビジネス日本語教育－平湖職業中等専業学校のカリキュラムの改善に向けて－
③
２００７
０４５ ガシエ，リチャード キルリ【ケニア】 ケニアにおける日本語教育学習環境の研究－Kenyatta University と UtaliiCollege を中心にして－
０４６ ハンドーク，タイムール【ヨルダン】 転換期のヨルダンの日本語教育における学習者の実態－JICA ヨルダン事務所内日本語公開講座の場合－
０４７ ナベタ，ジャケリーネ マミ【ブラジル】 口頭表現力を測定するテストの開発
０４８ ターライベク キズ，ジャナルクリ【キルギス】 日本語の「V-テイル」に対応するキルギス語の「V-jat」のアスペクト的な意味用法をめぐって
０４９ ツォウン，テイ・マイ【ベトナム】 依頼のEメールに対するベトナム人・日本人の評価意識比較－「対人配慮」に注目して－
０５０ ヴェントゥーラ，フランチェスカ【フィリピン】 フィリピン人日本語学習者と教師の漢字学習に対するビリーフとストラテジー使用－漢字教育の改善のために－
０５１ ヤルディー ムグダ【インド】 ビジネス・コミュニケーションを中心とした中級向けのシラバス開発－日印ビジネスの現場における日本語使用実態調査をもとに－




０５４ 李 英淑【韓国】 韓国の高校における作文授業の現状と改善案－済州外国語高等学校でのピア推敲活動を通して－
０５５ 徐 軍【中国】 日本語学習者のドラマ視聴に関する調査研究－深圳職業技術学院を例に－
０５６ 王 璐【中国】 「モニター」ストラテジー指導を初級聴解授業に取り入れる試み－「質問」の活動を通して－
０５７ グェン，ホン・トゥ 【ーベトナム】 ベトナム中南部の中学校日本語教師の意識と教室活動の実態－コミュニケーション能力養成を目指して－
０５８ ブー，ティ・フォン・チャム【ベトナム】 要約力養成に向けた内容理解のタスクの導入－中級レベルのベトナム人学習者を対象に－
０５９ ドゥツス，カタリーナ【ドイツ】 ドイツの成人学習者向け初級日本語コースにおける語彙学習－復習練習を取り入れる試み－
０６０ ショリナ ダリヤグル【カザフスタン】 ピア学習による仮説検証型聴解授業の試み－カザフ民族大学を例に－
０６１ エックアリヤスィリ，エックナリン【タイ】 タイ高等教育機関の日本語専攻カリキュラム開発に関する研究－プリンス・オブ・ソンクラー大学を例に－
０６２ 杜 艶【中国】 聴解授業における推測ストラテジー指導の試み－「声のクローズ」の活動を通して－
⑤
２００９
０６３ 包 華【中国】 中国遼寧省阜新蒙古族地域における中等教育日本語教師研修の試み
０６４ 李 垠叔【韓国】 韓国の一般系高校の日本語授業における「文化理解教育」の提案－学習者主体の教室活動にむけて－






０６９ 朴 英姫【中国】 中国中等教育におけるタスク活動を取り入れた授業の試み－学習者のやりとりと文型使用に注目して－
⑥
２０１０
０７０ 曲 暁燕【中国】 単語の意味推測と連語指導の効果－中国大学の日本語専攻課程の総合日本語授業における実践－
０７１ ソブダー，ゾルザヤ 【ーモンゴル】 モンゴル国立科学技術大学における「観光日本語」シラバス作成
０７２ ホアン，ティ マイ ホン【ベトナム】 JF日本語教育スタンダードに基づく日本語会話テストの開発－中等教育における日本語学習経験者を受け入れるハノイ国家大学の試み－
０７３ ルオン，ハイ イエン【ベトナム】 自律的学習者の育成を目指した翻訳授業－「ピア推敲」を取り入れた越日翻訳授業の試み－
０７４ サテー，アシュウィニ 【ーインド】 インド人向けのビジネス通訳養成コースのシラバス作成のための基礎研究－プネ印日協会の中上級学習者を対象に－
０７５ イブラヒモフ，ヤシャ―ル【アゼルバイジャン】 アゼルバイジャン人中・上級日本語学習者に見られる｢は｣と｢が｣の誤用に関する考察－バクー国立大学日本語学習者を対象に－












０８２ 金 美珍【韓国】 韓国の高校における日本文化理解授業の試み－学習者間の相互作用を中心に－
⑧
２０１２
０８３ 何 建軍【中国】 ホテルインターンシップ事前日本語トレーニングのシラバス開発の試み
０８４ ドルジ，ネルグイ【モンゴル】 モンゴルの中等教育における協働的学習の導入－パーシャル・イマージョン校での読解活動を通して－
０８５ ドゥイ アストゥティ レトノ レスタリ【インドネシア】
初級の聴解授業のための教材開発－ジャカルタ国立大学における推測活動の導
入をめざして－
０８６ ディニ ブディアニ【インドネシア】 インドネシア人大学生に対するピア活動を取り入れた作文授業－意見文を例に－
⑨
２０１３
０８７ マテラ， ユラ【チェコ】 チェコの大学における日本語学習者の漢字学習に対する意識とストラテジーに関する調査
０８８ セウィクン， ラサ 【ータイ】 インプット処理指導を取り入れた授業の試み－タイの高校における授受表現の指導を例に－







０９２ マルコー，イムレ ラースロ 【ーハンガリー】 協働を促す活動を取り入れた読解授業改善の試み－ハンガリー民間日本語学校での実践－
０９３ プラワン，コンマパット【タイ】 「勉強する」と「rian」の対象語と使用場面－日本語とタイ語の書き言葉コーパスを用いて－
０９４ アーライヤート， ガン【タイ】 タイ人初級日本語学習者の語彙学習ストラテジーの使用実態－補習授業受講者を対象にして－ ⑪
２０１５
０９５ ミィンミィンテイン【ミャンマー】 ミャンマー人日本語学習者の授業内多読活動の試み－マンダレー外国語大学の読解授業に組み入れるために－
０９６ ノゲイラ・メロ， ワヂソン【ブラジル】 教師が持つステレオタイプ認識の変容を目指した授業の試み
０９７ 田 甜【中国】 『ビジネス日本語につなげるための初級会話シラバス』の作成
０９８ カウズラリッチ， カメリア【クロアチア】 会話における学習者の参加と不安の分析－インタビュー活動のやり取りと振り返りに注目して－
⑫
２０１６
０９９ ヌル アリファ ビンティ マッド ユヌス【マレーシア】
音符に焦点を当てた漢字学習ストラテジー指導－日本留学予備教育での非漢字
系学習者を対象として－
１００ トラン グエン バオ ヴィ【ベトナム】 ベトナム人中級学習者の説明文の読解上の問題点－ホーチミン人文社会科学大学日本学部の２年生と３年生を例にして－
１０１ ウィン ウィン タン【ミャンマー】 マンダレー外国語大学におけるアウトプット活動の有効性を探る授業の試み－学習者の受身文に関する中間言語体系はどう変化したか－





１０４ 朴 柱衒（パク ジュヒョン）【韓国】 多量のインプットとグループ活動を取り入れた気づきを促す文法指導－「テイル」の状態用法に焦点を当てて－
１０５ プープィンピュ【ミャンマー】 ピア・リスニングを取り入れた初級聴解授業の試み－ピアでの話し合いと学習者のテキストの全体的な内容理解の繫がり－
１０６ アルヴァレズ， ロエリア【フィリピン】 フィリピン大学の日本語クラスにおけるディクトグロスの導入－初級学習者を対象にした試み－
１０７ マリーナ バハー ハビーブ【エジプト】 感覚に着目したオノマトペの学習活動－日常生活のリソースを用いて－
⑭




１１０ 李 念念【中国】 ペアとグループの話し合いを取り入れたロールプレイの試み－河北工業大学の「基礎日本語」授業の改善を目指して－
１１１ ロー カイシエン【マレーシア】 ロールプレイ活動を取り入れた会話能力育成の試み－マレーシア工科大学の日本語会話授業の改善－
１１２ ファム フイン アイン ベト【ベトナム】 中等日本語教育における日本人参加型授業の意義－ベトナム、ホーチミン市の高校を例に－
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